










































Factors affecting astronomy learning: A case study on 










































































































調査期間 大学 学部 学年 人数
2018年４月～５月 椙山女学園大学 教育学部 ４年生 10
2018年８月 名古屋大学 工学部 ４年生 2
名古屋大学大学院 工学研究科 修士１年生 4
名古屋大学大学院 工学研究科 修士２年生 4
2018年11月 名古屋市立大学 芸術工学部 ２年生 1
名城大学 理工学部 １年生 1
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回答者割合


















































31 22 25 21 1 
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
回答者割合
夏至 冬至 春分 秋分 無回答
図５．問題［10］の選択肢における回答者の割合
21 40 20 15 4 
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
回答者割合
三日月 上弦の月 満月 下弦の月 無回答
図６．問題［13］の選択肢における回答者の割合
12 19 17 32 21 



















































項目 選択肢 ２年生 ３年生 ４年生 合計 割合
38名 26名 30名 94名 （％）
［1］ ①日なたと日陰 32 26 30 88 94
小学校 ②月の見える形の変化 34 23 23 80 85
学習内容 ③時刻による月の位置の変化 35 24 21 80 85
④明るさや色の違う星がある 18 14 18 50 53
⑤時刻による星の集まりの位置の変化 17 14 13 44 47
⑥月の輝いている側に太陽があるということ 20 12 13 45 48
⑦太陽と月の位置関係による月の形の見え方の変化 24 16 17 57 61
［2］ ①天体の日周運動と地球の自転 36 26 26 88 94
中学校 ②天体の年周運動と地球の公転 36 26 24 86 91
学習内容 ③太陽の様子 25 19 17 61 65
④月の運動と見え方 35 25 24 84 89
⑤恒星と惑星 29 20 25 74 79
⑥惑星と恒星以外の天体 8 6 6 20 21
［3］ ①地学または地学基礎で天文に関する内容を学習した 4 5 6 15 16
高等学校 ②地学または地学基礎以外で天文に関する内容を学習した 1 0 1 2 2
履修科目 ③高校では天文に関する内容を学習していない 29 18 19 66 70
無回答 4 4 3 11 12
［4］ 1) ①宿題として出された時に観察できた 24 24 18 66 70
月 ②宿題として出された時に観察しようとしたが、くもるなどしてできなかった 2 0 2 4 4
学習履歴 ③宿題として出されたが観察しなかった 2 0 0 2 2
④宿題として出された時に観察したかどうか覚えていない 0 0 0 0 0
⑤宿題として出されずに教室だけで学習した 3 0 3 6 6
⑥宿題として出されたかどうか覚えていない 7 2 7 16 17
⑦月の動きについて学習しなかった 0 0 0 0 0
⑧その他 0 0 0 0 0
［4］ 2) ①自分でボールやライトを持つなどした 5 3 5 13 14
月 ②他の児童がボールやライトを持つなどした様子を見たが、自分は持たなかった 5 2 3 10 11
学習方法 ③先生がボールやライトを持つなどした様子を見たが、自分は持たなかった 12 5 2 19 20
④モデル実験やビデオ視聴と黒板を用いた解説だった 8 7 6 21 22
⑤モデル実験やビデオ視聴はなく、主として黒板を用いた解説であった 5 3 1 9 10
⑥月の形について学習しなかった 0 0 0 0 0
⑦覚えていない 3 6 1 10 11
⑧その他 0 0 0 0 0
［4］ 3) ①宿題として出された時に観察できた 24 19 9 52 55
星 ②宿題として出された時に観察しようとしたが、くもるなどしてできなかった 3 2 0 5 5
学習履歴 ③宿題として出されたが観察しなかった 0 0 0 0 0
④宿題として出された時に観察したかどうか覚えていない 0 1 2 3 3
⑤宿題として出されずに教室だけで学習した 3 0 3 6 6
⑥宿題として出されたかどうか覚えていない 7 4 6 17 18
⑦星の動きについて学習しなかった 0 0 0 0 0
⑧その他 1 0 1 2 2
［4］ 4) ①自分で星座早見盤を持ったり動かしたりなどした 31 20 24 75 80
星 ②他の児童が星座早見盤を持つなどした様子を見たが、自分は持たなかった 0 0 0 0 0
学習方法 ③先生が星座早見盤を持つなどした様子を見たが、自分は持たなかった 1 0 0 1 1
④ビデオ視聴と黒板を用いた解説だった 2 2 3 7 7
⑤ビデオ視聴はなく、主として黒板を用いた解説であった 1 0 1 2 2
⑥星の動きについて学習しなかった 0 1 0 1 1
⑦覚えていない 3 4 2 9 10
⑧その他 0 0 0 0 0
［5］ ①実際に星や月を見たり眺めたりしたことがある 29 21 24 74 79
学外経験 ②プラネタリウムで星や月などについて見たことがある 33 25 27 85 90
③科学館や博物館に行って、天文に関する展示を見たり、体験をしたりしたこと
がある
16 13 15 44 47
［6］ ①とても興味がある 10 6 16 32 34
興味 ②少し興味がある 19 15 10 44 47
③あまり興味がない 6 5 3 14 15
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